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fel kell be_nrie ébreszteni azt a kívánságot , hogy m u n k á j á t maga is ellenőrizze, foko -
zatosan — az eredményektől függően — érlelni kell benne azt a tuda to t , hogy mi 
b ízunk jószándékú m u n k á j á b a n ; 3. meg kell ta lálni azt a módot , hogy már . az I. osz-
tá ly tó l kezdve a tanulócsoport maga is részt vegyen az ellenőrzésben (ami a 9—11 
éves korban a legjobb eredményeket hoz, ma jd ismét visszaesik); 4. tapaszta lnia kell 
a t anulónak , hogy a szülő szándéka egyezik a nevelőével, és ezért kiegészíti a nevelő 
el lenőrző tevékenységét. 
Az eddigiekből ki tűnik az is, hogy az ellenőrzés csak látszólag befejező fő moz-
zana t a az oktatási fo lyama tnak . Ez t csak laikusok értelmezhetik így. Maga az ellen-
őrzés az ok ta tó tevékenység minden mozzana táná l jelen van, és a t anu ló egész sze-
mélyiségére, az okta tás minden részével való kapcsola tára kiterjed. 
Meg kell á l lap í tanunk, hogy az eredmények ellenére is a pedagógiai pszichológia 
még nagyon sokkal adósa a gyakor la t i nevelőknek. Különösen h iányzanak az ellen-
őrzés pszichikus ha tásának szélesebb területen végzett vizsgálatai, illetőleg az eddigi 
ada tok nem ölelik fel a ké rdés valamennyi gyakor la t i vonatkozását . 
T a n u l m á n y u n k befejezésekor köszönetet mondok főleg azoknak a ha l lga tó imnak , ' 
ak ik a, gyakor ló iskolában a megadot t szempont ja im szerint megfigyeléseket végeztek, 
feljegyzéseket készítettek. Köszönettel t a r tozom azoknak a gyakor ló iskolai ka r t á r -
saknak , akik a taní tások elemzései során hasznos szempontok felvetésével segítségemre 
vo l tak . 
Ü g y vél jük, hogy a pedagógiai pszichológia néhány fontos szempont jának kifej-
tésével kar tá rsa ink részére hasznos segítséget nyú j tp t tunk , annak ellenére, hogy sok 
esetben kénytelenek vol tunk az elvi síkra szorí tkozni , mivel a gyakor la t i esetek na-
gyobb a rányú tá rgyalására ilyen á t fogó jellegű t anu lmány keretében nincs lehetőség.-
i ' ' • 
v Irodalom: az érintett irodalmat tanulmányunk előző részeinél közöltük. 
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Tapasztalataim' a potsdami általános iskolákban 
v A két főiskola közöt t i barátsági szerződés keretében 1962 decemberének első 
felében egy hétig a Potsdami Pedagógiai Főiskola Matemat ika i Intézetének a ven-
dége vol tam. Látoga tásomnak hármas célja vo l t : a Matemat ika i In tézet m u n k á -
jának, a gyakor la t i kiképzés rendszerének és a német ál talános iskolák ma tema t ika -
tanítási módszereinek tanulmányozása . Ez utóbbiról k ívánok e cikk keretében rö-
viden beszámolni. Dr . He rbe r t Ka r i professzor, a Matemat ika i Intézet igazgatója és 
H e l m u t K o r m á n iskolatanácsos, az intézet egyik, metodikusa — négy matemat ika 
metodikus van az intézetben! — igen sokat f á r a d t a k annak érdekében, hogy minél 
többet lássak, tapasz ta l jak . 
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A z első meglepetés számomra az a nagy érdeklődés volt, amelyet a német t a -
n á r o k a magya r matemat ika tan í tás i rán t tanúsí to t tak . Az érdeklődés m a g y a r á z a t a 
elsősorban az, hogy a magya r diákok a szocialista országok matemat ika i ol impiászain 
igen szépen szerepelnek. A z érdeklődést csak fokoz ta , mikor megtud ták , hogy n á -
lunk a t an í to t t anyag kisebb és a heti óraszám eggyel a lacsonyabb, mint ná luk . 
A másik meglepetés az vol t , hogy a gyakor la t i ' kiképzéssel közvet lenül nem fogla l -
kozó t aná rok milyen sokat tö rődnek módszer tani kérdésekkel. És ez nemcsak é rdek -
lődést jelent, hanem a módszer tani kérdésekben va ló sokszor nagy fokú t á j ékozo t t -
ságot is. — A továbbiakban főleg az t fogom ismertetni, miben tér el a németek ma-
temat ika taní tása a miénktől , kiemelve azoka t a különbségeket, amelyeknek beve-
zetése ná lunk is hasznosnak ígérkezik. 
A német ma temat ika tan í t á snak van egy igen nehéz prob lémája , amely ná lunk 
fel sem merül : a számok k imondása és leírása közöt t i eltérés. A tíznél nagyobb szá-
moka t mi ugyanabban a sorrendben .mondjuk ki, ahogy leírjuk. H a t v a n ö t > 65. 
A németeknél fo rd í to t t a sorrend: 
Fünfundsechzig > 65 
H o g y a n í r ja le? Kövesse a helyiérték szerinti nagysági sorrendet, vagy í r ja a 
k imondás sorrendjében? 
.5 , 65 
A kérdésre feleletet kapunk , ha megnézzük a nagyobb számok k imondásá t és 
leírását: 
Dre iundzwanz ighunder t fün fundzechz ig 2365 
Próbá l juk meg a k imondás sorrendjében leírni! 
.3.. , 23.. , 23.5 , 2365 
Azonna l l á tha t juk , hogy képtelenség volna a k imondás sorrendjét köve tn iök . 
M a r a d há t az a megoldás, hogy ragaszkodnak a helyiér tékek szerinti nagyíág i sor-
rendhez és vá l la l ják a leírás és a k imondás eltérésével já ró nehézségeket. 
Ezek a nehézségek meglehetősen nagyok. Pé ldául a fent i 2365 leírásánál h á r o m -
féleképpen is h ibázha t a tanuló : 3256, 3265, 2356. Vendéglá tóim megkérdezték, ho-
gyan o ld juk meg mi ezeket a nehézségeket? Válaszomra , hogy a magyar nyelvben 
a- k imondás és a leírás sorrendje azonos, kijelentették, hogy mi nem is t ud juk , mitől 
kímél meg bennünket következetes anyanye lvünk! 
Ehhez a kérdéshez kapcsolódik az is, hogy a németeknél a műveletek helyes-
sége ellenőrzésének igen el ter jedt m ó d j a a kilences p róba . Iskolá ikban együt t t a n í t j á k 
a műveletekkel . U g y a n a k k o r éppen ezt a felcserélési hibát a kilences p róba nem mu-
t a t j a meg. így kénytelenek a tizenegyes p róbá t is megtaní tani . 
Bizonyos mértékig ezzel a leírási nehézséggel f ügg össze az is, hogy lényegeseit 
több gondot fo rd í t anak a szóbeli számolásra, mint á l ta lában ná lunk . Szükségük v a n 
arra , hogy pl. a 64-et inkább egy számnak érezze a gyermek, mint 6 0 + 4 - n e k . Ami -
lyen alaposan a lak í t juk ki mi a 20-as számkörben a számképeket , o lyan alapos ki-
a lakí tásra törekszenek ők a 100-as számkörben. Természetes, hogy a számképek ki-
alakí tása nem sikerülhet o lyan mértékben 100-ig, min t 20-ig, de ennek a törekvésnek 
az eredményeként a szóbeli számolásban á l ta lában nagyobb a gyermekek jártassága, 
mint ná lunk. Igen f igyelemre mél tók a fokoza tok , amelyekkel a számemlékezetet 
fejlesztik a szóbeli számolásnál. .Ha pé ldául két jegyű számokat aka rnak egyjegyűvel 
szorozni, ezt há rom fokoza tban végzik. Az ' első f o k o z a t b a n a szo rzandóka t is, a 
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szorzót is a táb lára í r ják . A második fokoza tban a szorzandóka t fe l í r ják , a szorzót 
nem. A h a r m a d i k fokoza tná l semmit sem í rnak a táblára . A tábla képe: 
I. I I . I I I . 
17 \ 19 
33 \ 36 
53 .6 58 
61 / 74 
96 / 89 
Mindig az osztály átlagos tudásától függ, hogy melyik fokozatosan, úgy v o n j á k 
ők el fokozatosan a táblai segítséget. 
Érdekes specialitásuk, hogy a t izedestört jelölést évekkel a t izedestört f oga lmá-
nak megismerése előtt már használ ják a 10" vál tószámú különböző nevű számok 
jelölésére. 8 méter 26 centimétert 8,26 méternek í r ják le, 6 má rka 24 pfenniget 6 ,24 
márkának , 3 liter 6 decilitert 3,6 ^liternek s.i.t. Szóban nem m o n d a n a k 8 egész 26~ 
század métert , hanem 8 méter 26 centimétert , de a jelölést használ ják . Kérdéseimre 
azt válaszol ták, hogy a t izedestörtek bevezetése előtt igen kényelmes ez az í rásmód, 
a gyermekek minden további nélkül e l fogadják azt is, hogy pl. az időmér tékekre 
ezt nem szabad használni . A t izedestörtek bevezetése után pedig az analógiák ki-
használása még természetesebb lesz. Aggoda lmamra azt válaszol ták, hogy a közön -
séges és a tizedes tör t számpk fogalmi azonosságának megértésében t apasz ta la tuk see-
rint komoly zava r t nem okoz. 
Igen sokat a d n a k a fo rmára , például a füze tek külső a lak já ra . Ezen a téren 
nézetem szerint túlzásba esnek. Pé ldául : a természetes számok kivonásánál a t ízes-
kö r átlépésének a p rob lémájá t ugyanúgy o ld ják meg, ahogy mi : növel ik a lusebbí-
tendőt és a k ivonandót . Mi azonban a kezdeti s tádiumban ki is szoktuk írni a k i -
sebbítendő és a k ivonandó növekedését : 
11 
8 7 1 9 
= 1 3 5 2 
4 
77 3 6 7 
Ő k is hozzáadják- a kisebbítendőhöz a 10 tizest, a ¿dvonandóhoz az 1 százast , 
de sem a táblán , sem a füze tben át nem húznak semmit, mert az rendetlen, csúnya. 
A kivonásnál ez még e l fogadható , de a fo rma védelmében az összetett művele teknél 
inkább eltekintenek az egyszerűsítéstől, minthogy bármit is á t h ú z z a n a k : ' 
2 2 5 1 
6 - 8 - 1 5 , , . . , , , , , . , , . „ 6 -8-15 720 
helyett inkább kiszámít ják ^ ^ = — = 4 
1 1 
Az előjeles számok taní tását teljesen a számegyenesre építik. A negatív szá-
moknak csak a fogalomalkotásnál adnak gyakorla t i t a r ta lmat (készpénz—adósság, 
magasság—mélység), a művele teke t" ettől függetlenül végzik. Például az összeadást 
vektorok egymás mellé fűzésével szemléltetik: 
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A pozi t ív számmal va ló szorzást sorozatos összeadásnak, «« negatív s zámmal 
v a l ó szorzást sorozatos k ivonásnak tekint ik . A tör tekkel való szorzástól teljesen 
el tekintenek, el járásuk erősen emlékeztet a mi k ivona tos (mozgásos) szemléltetiési 
e l járásunkra , amit a mai rendszerünk előtt haszná l tunk , csak elméletiesebb anná l . 
Az osztást, úgy mint mi, a szorzás inverz műveleteként t á rgya l ják . 
Geometr iából sokkal nagyobb az anyaguk is, az ó raszámuk is a miénknél . M á r 
az V. osztálytól kezdve szisztematikusan tan í tanak , a propedeut ikus fok a felső 
tagozatból teljesen hiányzik. A tételeket középiskolás módon levezetik, b i zony í t j ák , 
a bizonyítási igényt tudatosan fejlesztik. A gyakor la t i vona tkozások szerepe azon-
ban sokkal kisebb, mint ná lunk Sokkal többet szerkesztenek, mint mi, szerkesztés-
nek kizárólag az euklideszi szerkesztést nevezik. A fogalom kiemelése céljából a szer-
kesztésnél színes krétát és színes ceruzái használnak, ami a ceruzák puha hegye 
miat t természetesen a precizitás rovására megy. Az V. osztá lytól kezdve kis ó r a szám-
ban tan í tanak ábrázoló geometr iát is. 
A legtöbb ú ja t és érdekeset a taneszközök és a szemléltető eszközök terén lá t -
tam. I skola táb lá juk ném fekete, hanem sötétzöld, ami a szemnek igen kellemes és 
sokkal kevésbé fárasz tó . A tábla igen hosszú, mindkét o lda lon a negyedrésznél be-
ha j l í tha tó : 
A behaj tás t igen célszerűen használ ják ki féleltetésnél, gyakorlásnál . Fe l ad j ák a 
fe ladato t , két tanuló a tábla szélét kissé beha j tva a há t l apon számol, felel. Az osz- j 
tály- ezt nem lát ja , a helyén dolgozik. Amikor készen vannak , teljesen b e h a j l í t j á k > 
a táblát , s az osztály ellenőrzi a felelők munká já t . Az első hibától kezdve le tör l ik ; 
és jav í t ják . Nagyszerűen a lka lmazha tó lenne ez a tábla szimultán e l járásoknál is. \ 
Például a fe lada t há rom megoldása közül egyet csinálna az osztály közös m u n k á v a l , } 
regisztrálná egy tanuló a táblánál , egyidejűleg két t anu ló a táb la két szélének hátsó 
lapján csinálná a másik két megoldást . Számtanórá inkon mindig drága az idő, s 
egy ilyen tábla sokat segítene az idő jobb kihasználásában. 
Igen érdekes a mágneses vastábla. Kis mágnesek v a n n a k hozzá , amelyek a táb-
lához t a p a d n a k , de viszonylag könnyen mozga tha tók . Mér t anó rán nagyszerűen 
használha tó ki a vál tozás szemléltetésére. Fe l ra jzol ják pl . a t áb lá ra a kerület i és kö-
zéppont i szög tételének az ábrá já t . H á r o m kis mágnest elhelyeznek az A, B és P pon-
tokba. A P B i rányban egy gumizsinórt húznak bele A és B végpontokon rögzí tve , P 
pon ton á t fűzve . P pon t mágnesét mozga t j ák a kör mentén, a gumizsinór megfelelően 
nyúl ik vagy zsugorodik, a gyermek szemléletesen lá t j a , sőt méri, hogy a P -né l levő 
szög nagysága nem vál toz ik , s mindig fele a központ i szögnek. 
Geometr ia i építőszekrényeik vannak a gyermekeknek, különfé le nagyságúak . 
Já tszani is lehet vele, szemléltetésre, fogalomalkotásra , elmélyítésre igen a lka lmasak . 
Különösen a lka lmasak a térérzék fejlesztésére. 
A V I I . osztálytól kezdve, elmélet nélkül, csupán gyakor la t iasan t an í t j ák a lo-
garléc kezelését is. Olcsó, iskolai m ű a n y a g logarléce v a n minden gyermeknek (ára 
kb 20 for int ) , a szer tárnak pedig 150 centiméter hosszú, fából készült b e m u t a t ó 
logarléce. — A mi posz tó táb lánka t ( t apadókorongtáb la ) nem ismerik. Ez nem lepett 
meg, hiszen a posztótábla t ud tommal magyar t a l á lmány , de az anná l inkább, hogy 
az orosz számológépet nem lá t tam sehol. Lie tzmann 1923-ban megjelent módszer -
t a n k ö n y v e nemcsak az orosz számológépet ismerteti (és ad róla fényképet ) , hanem 
annak H e r m a n n - f é l e módosí tását is a tör tekkel va ló számolásra. (Egy F r a n k f u r t am 
Main-ban levő üzem készítette.) Valószínűnek látszik, hogy a közismert és közked -
velt golyós számológép hiánya- csak helyi jelenség. 
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A magya r és német iskolák számtantan í tása közöt t az a legkomolyabb eltérés, 
hogy a német s zámtan taná rok szöveges fe lada to t úgyszólván csak a foga lomalko-
tásnál használnak. U t á n a gyakor ló fe lada tok következnek, igen gyakran mér tékek-
kel, de szöveg nélkül. Ő k ál ta lános iskolai fokon elvontan k í v á n n a k ma tema t iká t 
tan í tan i , mi viszont igen nagy hangsúlyt adunk általános iskoláinkban a ma tema-
t ika gyakor la t i vonatkozása inak . — Mivel iskoláikban kevés a szöveges fe ladat , azok 
többfé le megoldásainak felismerése és elvégzése csak a legjobb t aná rok egyéni kez-
deményezése szokott lenni, nem általános. A függvényszerű gondolkodás kia lakí-
tása, amit mi a világnézeti nevelés egyik s a rkpon t j ának tek in tünk a számtanórákon , 
ilyen körü lmények közöt t természetesen szintén nehezebben sikerül. A gondolkodás t 
erősen fejlesztő ún. t ípus fe lada toknak megfelelő fe lada toka t csak az egyenleteknél 
haszná lnak . A szöveges fe lada tok ál ta lános használa ta és á gyakor la t i a lka lmazá-
sok ad j ák a magya ráza t á t , hogy ná lunk á l ta lában színesebbek, ak t ívabbak a szám-
tanórák . Meg kell azonban ér tenünk, hogy pl. - a nyelvi nehézségek mia t t ők több 
gyakor lás ra kényszerülnek, ná lunk tehá t a gyakor lás túlsúlya bizonyos mértékig 
kényszerí tő jellegű. 
Érdekes vol t bepi l lantani egy másik ország iskoláinak életébe, összehasonlítani 
a ket tő t , barátsággal és kri t ikus szemmel mérlegelni azoka t . C ikkemben nem sorol-
tam fel azoka t az el járásokat , módszereket — ezek vannak többségben —, amelyeket 
azonosan vagy hasonlóan csinálnak, min t mi. A különbségeket megér thet jük , hiszen 
a különböző körü lmények különbségeket teremtenek. Ügy érzem, én is hoz tam tőlük 
gondola toka t , amelyek a mi körü lményeink közöt t hasznosak lehetnek. N é m e t kol-
légáimon is úgy láttam,- hogy számukra is hasznosnak ítélték meg beszélgetéseinket, 
s érdeklődésük a magyar iskolák i ránt még növekedet t . 
Nemcsak az iskola,, hanem a tá rsadalom mindennapi életében is gyakran tapasz-
t a lha t juk , hogy ado t t körü lmények közöt t a tanul t növények és á l la tok felismeré-
sében igen sokan b izonyta lanok. Különösen szembetűnik ez a b izonyta lanság akkor , 
h a a megismert f a jokhoz , f a j t ákhoz , termésekhez, v i rágokhoz stb. hasonló fa jokka l , 
f a j t ákka l , termésekkel, v i rágokkal t a lá lkoznak a valóságban. 
A biológiai képzetek t isztaságára, ha tá rozot t ságára és tar tósságára vona tkozóan 
több ellenőrző vizsgálatot , illetőleg felmérést végeztem az ál talános iskola felső tago-
za tában . Megdöbbentőek azok az ada tok , amelyek a r ra u ta lnak, hogy a megismert, 
illetőleg t an í to t t növény- és á l la tnemek, f a jok , f a j t á k felismerése a gyakor la tban 
mennyi re b izonyta lan . • * 
Jelenleg csak néhány adatot ismertetek a képzetek határozatlanságának és homályossá-
gának igazolására: , 
28- fős 6. osztályban történt ellenőrzések eredményeként: a cseresznyét a meggytől 11, 
a paradicsom hajtását a burgonyától 13, á petrezselyem levelét a sárgarépa és zeller levelé-
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